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たらない。しかし新要領では 10 項目の 10 の姿に再
編され、それぞれの項目と 5 領域とのつながりを説
明している。以上のことから 10 の姿は、5 領域をふ
まえて幼小接続を図るために示された参考例であり、
幼児教育が目指す目標といえる。玉置の人権保育の





































































分析対象として 7 項目を抜粋したのが表 2 である。 
 
表 2 分析対象とした 10 の姿の 7 項目 
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